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J. Ma, M. Malkan, D. P. Marrone, W. Morningstar, E. J. Murphy, 
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Correction to: Nature https://doi.org/10.1038/s41586-018-0025-2, 
published online 25 April 2018.
In this Letter, the Acknowledgements section should have included the 
following sentence: “The National Radio Astronomy Observatory is a 
facility of the National Science Foundation operated under cooperative 
agreement by Associated Universities, Inc.”. This omission has been 
corrected online.
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